


















ｮ廃液 231403492133749．5 323942116．5 0 603 3993
水銀廃液 18 18260．5 0 41 0 759 2 10 16 1124．5
シ　ア　ン
p　　液 77 0 10 10 0 12 0 0 0 6 115



































































ｮ廃液 o 168153 50 178．5 93 288 24．5 0 234 1189
水銀廃液 0 0 0．5 0 1 0 420 2 10 16 449．5
シア　ン
p　　液 0 0 0 10 0 10 0 0 0 6 26
計 0 168153．5 60 179．5 103708 26．5 10 256 1664．5
昭和52年12月集荷分（単位：1）




ｮ廃液 151 120234 83 355 120234 56 0 225 1578
水銀廃液 18 18 15 0 0 0 324 0 0 0 375
シア　ン
p　　液 72 0 10 0 0 2 0 0 0 0 84




w　部理学部 医学部 薬学部 工学部 農学部 教養部 農研 温　研 津　山a@専 計
「般重金
ｮ廃液 80 115 105 0 216 110 420 36 0 144 1226
水銀廃液 0 0 245 0 40 0 15 0 0 0 300
シ　アン
p　　液 ．5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
? 85 115 350 0 256 110435 36 0 144 1531
一1　O一
表3．無機廃液処理量及び分析結果表（昭和52年度）
検査項目 シアン アルキル?@銀 総水銀 カ　ド~ウム









颪響叢 原廃液 0．67 OD　33 18．2 280不検出 224 1．50 2300 28．6
600」し
（S．52，6）．処理水 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 ：不検出 0．01
慮密画 原廃液 0．67 0，033 182 280不検出 224 1．50 2300 28．6
600エ（S．52．6）処理水 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0．01
一般重金 原廃液 043 ODO2 140 06 不検出 11β 不検出 680 138属廃液600£（S．52．7）処理水 不検出 不検出 0．0007不検出 不検出 0．02 不検出 0．02 不検出
水銀廃液 原廃液 133不検出 HO9 10 不検出 86不検出 73 154
6　0　04
（S．52．7）処理水 不検出 不検出 0．0006不検出 不検出 OD5不検出 OD2不検出
一般重金 原廃液 35 不検出 148． 148不検出 252不検出 1975 66属廃液600£（S．52ユ2）処理水 003不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
蔑響羨 原廃液 3．5 不検出 148 148ネ検出 25．2不検出 1975 66
60　0」L
（S．53．12）処理水 0ユ6 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
雇繋 原廃液 135 0の09 148 45不検出 292不検出 2250 0．05
（S．53，2）処理水 不検出 不検出 ODOO2不検出 不検出 不検出 不検出 004不検出
一般重金 原廃液 1．35 ODO9 1〆 45不検出 292不検出 2250 005
皆既璽
（S．53．2）処理水 不検出 不検出 G．ノ004不検出 不検出 0風）8 不検出 不検出 0．Ol
一般重金 原廃液 390不検出 228 3．70 不検出 5．5 不検出 150 6ユ8
笠島塗．
（S．53．3）処理水 OD　1 不検出 0．0006不検出 不検出 002不検出 OD2不検出
一般重金 原廃液 0．6 0，169 350 350不検出 124不検出 1100 138
属廃液6，00£
（S．53．3）処理水 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0風）2 不検出 0．02不検出




化学的?@書 銅 亜　鉛 畷性 溶解性マンガン ふつ素 ヘキサン鰹o物 フェノール
































































































































































































































w　部理学部 医学部 薬学部 工学部 農学部 教養部 農研 温研
津　山
a@専 計
一般重金属廃液 20 549 254247 1262 2751680．599 0 2634649．5
水　銀　廃　液 0 0 330．4 4．1 76 20 393 0 0 0 823．5
シアン廃液 0 0 10 28 21 40 0 0 0 0 99



















































w部理学部 医学部 薬学部 工学部 農学部 教養部 農研 温研
津山p
?
一般重金属廃液 20 179 48 6 374 15 178 10 o 73 903
水　銀　廃　液 0 0 37．4 1」 38 0 373 0 0 0 449．5
シアン廃液 0 0 0 2 21 0 0 0 0 0 23





w部理学部 医学部 薬学部 工学部 農学部 教養部 農研 温研
津山p 計
一般重金属廃液 0 22 104 61 245 18 232．5 29 0 85 796．5
水　銀　廃　液 0 0 120 0 20 0 0 0 0 0 140
シアン廃液 0 0 10 4 0 10 0 0 0 0 24





w部理学部 医学部 薬学部 工学部 農学部 教養部 農研 温研
津山p
?
一般重金属廃液 0 115 62 36 128 70 35034 0 正5 810
水　銀　廃　液 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 40










w部理学部 医学部 薬学部 工学部 農学部 教養部 六字 温研
津山p
?
一般重金属廃液 0 233 40 144 515 172420 26 0 90 1640
水　銀　廃　液 0 0 153 3 18 0 20 0 0 0 194
シアン廃液 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22
計 0 233 193 169533 172440 26 o 90 1856
一1　5一
表7．無機廃液処理に伴うスラッジ発生量（昭和53年度）
処理対象廃液 処　　理　　期　　間 処　理　量 スラッジ発生量、 備　　　　　　　考
一般重金属廃液 S．53．　6．　9～S．53．　6．13600．4 40　k望
水　銀　廃　液 S．53．　6．13～S．53．　6．17600 52．7















カ　ド 有機 鉛 六価 総 ひ素水　銀 ミウム リ　ン クロム クロム
　一bN ALKYLTOTALCd 0－P Pb Cr6十TOTALAs種別量 一Hg 一Hg 一Cr
（解） （ng／2）（ng／z）（ng／2）（ng／2）（ng／2）（ng／2）（ng／2）（ng／2）
一般重
金属廃液 原廃液 0．60 0ユ69 35．0 350不検出 124不検出 11001386004
（S153．6） 処理水 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0．15不検出 0．02不検出
水銀廃液 原廃液 11D0024125 5．20不検出 160不検出 110061．86004
（S539） 処理水 不検出 不検出 00016不検出 不検出 α04 不検出 0．02不検出
一般重熨ｮ廃液 原廃液 0．06 OD　2 13D 9．30不検出 30B不検出 27008256006
（S53．9） 処理水 不検出 不検出 ODOO6不検出 不検出 不検出 不検出 不検 不検出
一般重 原廃液 0．06 α02 130 9．30不検出 308不検出 27008．25金属廃液6004
iS53．11．）処理水 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検 不検出
シアン廃液 原廃液 525不検出 7．75 0．62不検出 148不検出 400 1656004
（S53．11．）処理奉 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検．’ 不検出
か銀廃液 原廃液 6．60不検出 433 0ρ3 不検出 3．12不検出 9200856006
（S53．11．）処理水 不検出 不検出 ：不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
※一般重 原廃液 16ユ 一 30 OD　32 一 71不検出 3ユ 0ユ4
金属廃液5004
iS54．1）処理水 不検出 一 ODOO1不検出 　 0．12不検出 不検出 不検出
一般重 原廃液 372不検出 240 173不検出 426 0ユ5 25462．26金属廃液6754
iS54，2） 処理水 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
一般重熨ｮ廃液 原廃液 3．72不検出 24D 173不検出 426 0．15 25462266754
（S54．2） 処理水 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0．03不検出 不検出 0∫）1





















































































































































































































理学 医学部 薬学部 工学部 農学 教養 農研 温研 津山p 計
可燃性廃液 40 160 1150 1435 1210930 30 50 0 0 5005
難燃性廃液 0 0 433 0 0 0 0 0 0 0 433









































理学 医学 薬学部 工学部 農学部 教養 農研 温研 津山p
?
可燃性廃液 0 70 0 705 780 570 0 0 0 0 2125
難燃性廃液 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






理学 医学部 薬学部 工学部
???
教養 農研 温研 津山p
?
可燃性廃液 20 40 360 90 170 90 30 50 0 0 850
難燃性廃液 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






理学 医学部 薬学部 工学部 農学 教養 農研 温研 津山、p
?
可燃性廃液 20 50 790 640 260 270 0 0 0 0 2030
難燃性廃液 0 0 433 0 0 0 0 0 0 0 433
計 20 50 ］223 640 260 270 0 0 0 0 2463
一20一
